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РЕЗЕРВЫ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ФОРМИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНСТРУМЕНТОВ МАРКЕТИНГА 
 
Повышение эффективности формирования и использования человеческих ресурсов является одной из важнейших 
задач современного производства, одним из основных условий в решении задач, поставленных организацией. В целях 
обеспечения эффективного функционирования организации необходимо уделить должное внимание эффективности 
формирования человеческих ресурсов. 
 
Improving the efficiency of formation and use of human resources is one of the most important tasks of modern production, 
is one of the basic conditions in the solution of the tasks set by the organization. To ensure effective functioning of the organization 
need to pay due attention to the efficiency of the formation of human resources. 
 
Совершенствование формирования и эффективности использования трудовых ресурсов 
относится к числу важнейших задач современного производства, является одним из основных 
условий в решении задач, поставленных организацией. Для обеспечения эффективного 
функционирования организации необходимо уделять должное внимание эффективности 
формирования трудовых ресурсов [1]. 
Основными направлениями кадровой политики организации являются:  
 прогнозирование создания новых рабочих мест с учетом внедрения новых технологий; 
 разработка программ развития персонала путем совершенствования систем обучения и 
планирования карьеры работников для решения краткосрочных и долгосрочных задач организации; 
 разработка механизмов повышения заинтересованности и удовлетворенности трудом; 
 создание современных систем подбора и отбора персонала; 
 проведение маркетинговых исследований в области персонала; 
 разработка программ занятости; 
 усиление стимулирующей роли заработной платы; 
 разработка социальной программы (плана) организации [2]. 
Для улучшения использования трудовых ресурсов необходимо постоянно пересматривать их 
структуру и разрабатывать мероприятия по улучшению использования рабочего времени. При этом 
особое внимание необходимо уделять следующему: 
 упорядочению практики предоставления кратковременных административных отпусков без 
сохранения содержания, так как они нередко даются без серьезных намерений; 
 изучению каждого случая нарушения трудовой дисциплины с целью ее укрепления, 
используя для этого не только административные меры, но и формы как морального, так и 
материального воздействия на ее нарушителей;  
 тщательному изучению характера заболеваемости у отдельных групп работающих и 
разработке на этой основе профилактических мероприятий, обеспечивающих снижение 
заболеваемости. 
Особое внимание следует уделять и организации производства и труда, так как соблюдение 
принципов рациональной организации производственного процесса является основой финансово-
хозяйственной деятельности с наиболее благоприятными экономическими показателями. 
Основными мероприятиями рациональной организации производства и труда являются 
следующие:  
 разделение труда и расстановка работников на производстве; 
 организация рабочих мест и их обслуживание;  
 внедрение рациональных трудовых процессов;  
 создание благоприятной трудовой обстановки;  
 организация заработной платы и материального стимулирования; 
 организация производственного обучения;  
 охрана труда и техника безопасности [3]. 
В промышленных организациях некоторые показатели, такие как допустимая сила 
производственных шумов, освещенность производства, не всегда соответствуют установленным в 
промышленности нормативам. Поэтому необходимо совершенствовать состояние промышленной 
эстетики и культуры производства. Это важно не только для обеспечения показателей нормальной 
хозяйственной деятельности, но и для здоровья работающих. 
В организациях необходимо проводить и мероприятия по повышению производственной 
культуры. Эти мероприятия не только облегчают труд человека, но и существенно влияют на 
экономические показатели. Например, умелая организация цветовой среды и освещения может 
повысить производительность труда на 15–25%. И наоборот, унылый, серый колорит многих 
заводских помещений поглощает до 80–85% света. Цветовое оформление обойдется намного 
дешевле, чем потери от производственного травматизма и снижения работоспособности, 
вызываемого к концу рабочего дня. Установление правильной научно обоснованной системы 
вентиляции содействует повышению производительности труда примерно на 15–10%. От 5 до 10% 
повышается производительность труда, если уменьшить до нормы производственные шумы [4]. 
К сожалению, формирование трудовых ресурсов в промышленных организациях подчас 
недостаточно адекватно связано с полным общим планированием организации, поэтому требует 
значительного усовершенствования.  Стратегическое планирование должно изыскивать факторы, 
которые являются ключевыми для успеха организации. 
Процесс планирования должен обеспечивать следующее:  
 определение цели организации;  
 определение предположений, допущений;  
 план действия в свете имеющихся ресурсов, включая обученный персонал [5]. 
Кадровое планирование способно оказать значительную поддержку стратегическому процессу 
планирования при обеспечении средствами для достижения желаемых результатов. 
Основная ошибка при планировании трудовых ресурсов заключается в том, что специалисты 
планового отдела сосредотачиваются на краткосрочных потребностях и не координируют их с 
долговременными планами организации. Хотя кадровое планирование методически имеет много 
общего с другими областями планирования, тем не менее, по ряду важных аспектов оно от них 
отличается. 
Проблемы кадрового планирования в промышленных организациях обусловлены следующим: 
1. Трудностью процесса планирования кадров, что обусловлено сложностью прогнозирования 
трудового поведения, возможностью возникновения конфликтов и т. д. Возможности использования 
кадров в будущем и будущее отношение их к работе прогнозируются, если это 
вообще возможно, с высокой степенью неопределенности. В связи с этим в процессе планирования 
они представляют собой ненадежные элементы. К тому же участники организации сопротивляются 
тому, чтобы быть «объектами» планирования, не соглашаются с результатами планирования и 
реагируют на это так, что не исключается возможность возникновения конфликта. 
2. Двойственностью системы экономических целей в кадровой политике. Если при 
планировании в области маркетинга, инвестиций и так далее цели планирования затрагивают 
экономические аспекты, то при планировании кадров сюда добавляются компоненты социальной 
эффективности. Если в других областях можно оперировать количественными величинами (суммы 
денег), то данные при кадровом планировании носят преимущественно качественный характер 
(данные о способностях, оценки проделанной работы) [6]. 
Итак, полностью эффективным формирование трудовых ресурсов является лишь в том случае, 
если оно интегрировано в общий процесс планирования. В качестве интегрированной составной 
части планирования кадровое планирование имеет своей задачей предоставление работающим 
рабочих мест в нужный момент и в необходимом количестве в соответствии с их способностями и 
склонностями. 
Таким образом, главными направлениями повышения эффективности формирования трудовых 
ресурсов в промышленных организациях являются: 
 улучшение структуры управления организацией; 
 рациональная организация труда и производства; 
 сокращение потерь рабочего времени; 
 материальная заинтересованность работников; 
 подготовка кадров организации, подготовка резерва; 
 сокращение численности работников за счет модернизации оборудования; 
 повышение производительности труда; 
 социальное развитие трудового коллектива [7]. 
Осуществление мероприятий по совершенствованию организации труда в организациях, 
несомненно, будет способствовать широкому использованию достижений науки, техники, 
передового опыта, механизации производственного процесса, повышению эффективности трудовых 
и материальных ресурсов, высокому качеству выполненных работ. Совершенствова-ние организации 
труда на рабочем месте – это процесс непрерывного внесения в существую-щую организацию труда 
всего нового и передового. Однако эффективность этого процесса будет обеспечиваться тогда, когда 
существующей уровень организации труда на рабочем месте будет постоянно анализироваться. 
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